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ABSTRAK
Novi Yurita Sari. NIM : S500109038. 2013. Pengaruh pemberian awal suplementasi 
zink terhadap pertumbuhan bayi kurang bulan. Tesis. Pembimbing I: Prof. Bhisma 
Murti,dr,MPH,MSc,PhD, II: Yulidar Hafidh, dr, Sp.A(K). Program Studi Kedokteran 
Keluarga Minat Utama Ilmu Biomedik, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta.
Bayi kurang bulan dan berat bayi lahir rendah masih merupakan salah satu penyebab 
kematian neonatal terbanyak, sering berhubungan dengan imaturitas dan risiko 
defisiensi nutrisi dan gangguan pertumbuhan. Zink adalah salah satu mikronutrien 
penting yang berperan dalam berbagai proses tubuh terutama pertumbuhan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis efek pemberian suplementasi zink terhadap 
pertumbuhan bayi kurang bulan. Desain penelitian ini adalah uji klinis acak 
terkontrol. Sampel penelitian bayi kurang bulan dan bayi berat lahir rendah yang 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini dibagi dua kelompok yaitu 
kelompok perlakuan (ASI+suplementasi zink) dan kelompok kontrol (ASI saja). 
Kelompok perlakuan mendapatkan suplementasi zink 5 mg/hari per oral diberikan  
hingga 28 hari. Selanjutnya penambahan berat badan dibandingkan antara kedua 
kelompok. Analisis bivariat dengan skala kategorikal menggunakan uji Chi-Square.
Analisis bivariat dengan skala numerikal dilakukan menggunakan uji t tidak 
berpasangan. Data kemudian dianalisis dengan program SPSS. Dari 30 anak yang ikut 
serta dalam penelitian, 8 (53%) anak laki-laki pada kelompok zink, 10 (66.7%) anak 
laki-laki pada kelompok kontrol. Jenis kelahiran antara kelompok zink adalah 8 (53.3 
%) kelahiran spontan, demikian juga pada kelompok kontrol. Rerata berat badan bayi 
saat lahir untuk kelompok zink adalah 2116.67(±174.92) gram, dan 2113.33(±282.50) 
gram untuk kelompok kontrol. Rerata (SD)  berat badan saat setelah umur 28 hari 
pada kelompok zink adalah 3473.33 (±167.83) gram dan pada kelompok kontrol 
adalah 3200.00 (±362.53) gram. Rerata (SD) penambahan berat badan pada kelompok 
zink  1356.67 (±225.09) gram signifikan lebih tinggi (p=0.001) dibandingkan 
kelompok kontrol 1086.67 (±135.57) gram.
Kesimpulan: Pemberian awal suplementasi zink berhubungan dengan penambahan 
berat badan bayi kurang bulan secara bermakna. Suplementasi zink efektif membantu 
meningkatkan pertumbuhan bayi kurang bulan pada awal-awal kehidupan.
Kata kunci: Bayi, kurang bulan, supplementasi, zink
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ABSTRACT
Novi Yurita Sari. NIM: S500109038. 2013. Effect of oral zinc supplementation in 
the growth of preterm infants. Thesis. Supervisor I: Prof. Bhisma 
Murti,dr,MPH,MSc,PhD, II: Yulidar Hafidh, dr, Sp.A(K). Medical Family Study 
Program, Post Graduate Program, Special Interest Biomedical Science, University of  
Sebelas Maret, Surakarta.
Preterm infants and low birth weight were at increased risk of neonatal death, often 
associated with immaturity and risk of nutritional compromise and impaired growth.
Zinc, an essential trace element, play important roles in growth. The main aim of the 
present study was to analyze effect oral zinc supplementation in the growth of 
preterm infants. This study was a randomized controlled trial study. Thirty premature 
and low birth weight infants were divided in two groups. Zinc supplementation was 
given 5 mg/day gor 28 days along with breastfeeding  in Group I and only 
breastfeeding to Group II. At the end of study, the increment of weight between two 
groups were compared. Categorical data was analyzed using Chi-square. Numerical 
data was analyzed using t-test. The data was significant at a p-value < 0.05. From 30
infants, 8 were boys (53%)in Group I cases and 8 were boys (53.3%) in Group II 
control. 8 (53.3 %) infants were normal delivery among cases group, either in control 
group. The mean birth weight was  2116.67(±174.92) gram in cases group, and 
2113.33(±282.50) gram in control group. Mean weight after 28 days was 3473.33 
(±167.83) gram in cases group and  3200.00 (±362.53) gram in control group. Highly 
significant weight gain after 28 days  in cases 1356.67 (±225.09) gram observed than 
control 1086.67 (±135.57) gram. So mean weight after 28 days of cases was 
significantly higher than of control group.
Conclusions: Oral zinc supplementation and growth of preterm infants have 
significant relationship. Zinc supplenentation.for preterm low birth weight is found 
effective to enhance the growth in early months of life.
Keywords: Infants, preterm, supplementation, zinc
